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　The paper discusses the constitutional issues brought by the Euro Crisis 
measures, which were taken by the EU and its Member States in the early 
2010s. The main concern of the paper is the abuse of the concept of “crisis” 
as a legal ground to legitimatize the special emergency legal measures that 
would otherwise not escape strict constitutional reviews by national courts 
and by European Courts, i.e., the Court of Justice of the European Union 
（CJEU）, and the European Court of Human Rights. Deeply affected Greece 
took emergency measures in accordance with the requirements imposed by 
the special regimes set up by the EU and its Member States to combat Euro 
Crisis. Faced with several lawsuits questioning the legality of those measures 
under the Greek Constitution, Greek courts gave relaxed constitutional 
reviews on those measures, justifying their position in terms of emergency. 
CJEU in Pringle （2012） also carried out a light-touch review on the EU 
measures. Similarly, the European Court of Human Rights allowed the state 
parties a wide margin of appreciation in their social policy in implementing 
those “crisis” measures. However, some courts including Portuguese courts 
showed （rightly） a stricter approach, giving a stricter constitutional review 
on those measures. The paper argues that taking the rule of law seriously 
and keeping intense constitutional reviews wherever possible is essential 
even at the so-called “emergency” situation such as Euro Crisis, because the 
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current national and European legal orders are maintained on the basis of a 
delicate balance of constitutional pluralism, whose common basis is the rule 
of law.
